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ク
の
ア
シ
ウ
ン
レ
フ
「ゲ
l
テ
と
同
様
、
レ
シ
ン
グ
も
ま
た
そ
の
文
学
的
生
涯
の
ほ
笠
始
か
ら
絡
ま
で
フ
ァ
ウ
ス
ト
物
語
を
念
頭
に
お
き
か
っ
労
作
し
た
」
こ
と
は
、
U
S
N巴
が
す
で
に
一
八
五
O
年
の
「
レ
シ
ソ
グ
伝
第
一
巻
』
に
明
記
し
て
ゐ
る
し
、
第
二
巻
を
受
け
つ
い
だ
の
F
任司
E
R
も
、
レ
シ
ソ
グ
が
喜
劇
『
ミ
ン
ナ
』
完
成
後
、
悲
劇
の
創
作
に
つ
と
め
を
ふ
た
L
び
未
完
の
『
フ
ア
ウ
ス
ト
』
を
と
り
あ
げ
た
と
き
、
「
彼
の
青
春
の
も
っ
と
も
意
味
ふ
か
き
悲
劇
」
と
よ
ん
で
ゐ
る
。
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
終
り
に
救
ふ
こ
と
に
よ
り
レ
シ
ソ
グ
は
古
く
親
し
ん
で
き
た
伝
説
に
よ
り
自
由
な
新
生
面
を
与
へ
た
」
(
ヘ
ッ
ト
ナ
l
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
史
』
)
こ
と
は
、
E
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
論
文
(『ゲ
I
テ
年
鑑
』
第
二
巻
、
一
八
八
一
年
)
と
評
伝
(
一
八
八
四
|
一
八
九
二
年
、
四
倉
)
に
よ
っ
て
詳
し
く
内
容
を
検
討
さ
れ
た
。
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
救
ひ
の
理
念
は
、疑
も
な
く
ほ
ん
と
に
レ
ジ
ソ
グ
ら
し
い
、
た
と
ひ
作
品
で
実
証
さ
れ
な
く
と
も
。
彼
の
草
案
の
な
か
に
明
か
に
あ
る
」
と
い
っ
て
K
-
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
一
立
を
設
け
て
論
じ
(『
ド
イ
ツ
文
学
の
改
革
者
レ
ツ
ソ
グ
』
一
八
八
一
年
)、
E
・
キュ
1
ネ
マ
ソ
も
評
伝
『
ゲ
ー
テ
』
(
一
九
三
O
年
)
の
は
じ
め
に
ゲ
1
テ
以
前
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
思
想
を
ス
ト
曾
津
イ申
た
ど
り
つ
L
、
「
レ
シ
ン
グ
の
ド
イ
ツ
的
精
神
が
高
ま
る
と
き
フ
ア
ウ
ス
ト
に
も
新
生
命
を
吹
き
こ
ん
だ
」
こ
と
を
強
調
し
て
ゐ
る
。
、
去十ひ
R
・
ベ
ツ
チ
ュ
の
骨
折
り
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
な
ほ
レ
ジ
ン
グ
が
の
こ
し
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
断
片
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
毛
の
本
文
は
『
文
芸
書
簡
』
第
十
七
(
一
七
五
九
年
)
主
そ
れ
に
添
へ
ら
れ
た
第
二
幕
第
三
場
、
フ
ァ
ウ
九
ト
と
七
つ
の
草
の
場
面
、
お
よ
び
『
ベ
ル
リ
1.
ソ
台
本
』
り
お
切
開
江
E
R
ωN
g
RE
g
と
よ
ば
れ
る
法
制
の
一
部
の
み
で
あ
り
、
序
曲
・
第
一
・
二
幕
の
概
要
、
第
一
二
・
四
幕
の
暗
示
に
す
ぎ
な
い
。
ど
う
し
て
も
ベ
ッ
チ
ュ
が
そ
へ
た
人
々
の
手
紙
な
ど
を
参
照
し
て
、
レ
シ
ン
グ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
ど
ん
な
道
裂
を
た
ど
っ
た
か
、
そ
し
て
つ
ひ
に
完
成
さ
れ
た
作
品
と
し
て
は
残
ら
な
か
っ
た
事
情
を
知
る
ほ
か
な
い
。
そ
こ
で
果
し
て
レ
シ
ン
グ
は
フ
ア
ウ
ス
ト
伝
説
乃
至
文
学
の
新
し
い
担
ひ
手
で
あ
る
か
、
ど
ん
な
窓
味
で
新
し
い
生
命
を
吹
込
ん
だ
の
か
、
も
う
一
度
検
討
し
て
み
た
く
な
る
。
-9-
市
民
悲
劇
と
し
て
『
サ
ラ
・
サ
ム
プ
ソ
ン
嬢
』
(
一
七
五
五
年
}が
当
時
の
観
衆
の
涙
と
心
を
さ
ら
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
素
材
の
処
理
や
、
筋
の
構
成
こ
と
に
対
話
の
遂
行
に
お
い
て
レ
ツ
ン
グ
ら
し
い
と
こ
ろ
も
出
て
ゐ
る
。
し
か
し
三
人
の
主
要
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
示
し
た
個
人
的
市
民
的
自
由
は
、
ー
l
z色
色
。
己
は
新
し
く
目
ざ
め
た
愛
に
お
い
て
、
富
田
岡
毛
0
仏
は
そ
の
情
熱
と
復
讐
に
お
い
て
、
|
|
そ
し
て
ω向
釦
は
初
恋
の
純
情
に
お
い
て
、
|
|
市
民
的
家
庭
と
社
会
に
お
け
る
悲
劇
的
運
命
に
色
ど
ら
れ
た
涙
も
ろ
い
世
話
悲
劇
の
う
ち
に
よ
み
と
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
が
、
古
典
的
人
間
的
意
味
に
お
い
て
も
、
近
代
的
心
理
的
意
味
に
お
い
て
も
、
こ
の
戯
曲
は
ま
だ
ほ
ん
と
に
悲
劇
と
し
て
の
緊
張
や
迫
力
や
展
開
が
十
分
だ
と
は
云
へ
な
か
っ
た
。
多
分
そ
の
こ
ろ
出
た
『
演
劇
文
庫
』
第
二
騰
で
レ
シ
ン
グ
は
、
セ
ネ
カ
の
悲
劇
の
紹
介
に
努
力
し
、
そ
の
作
品
と
い
は
れ
る
『
狂
へ
る
へ
ラ
ク
レ
l
ス
』
の
近
代
的
人
間
化
を
主
張
し
た
。
そ
の
狂
気
を
で
き
る
だ
け
自
然
に
か
つ
同
情
で
き
る
や
う
に
描
く
一
方
、
近
代
的
な
複
雑
な
性
絡
の
う
ち
に
、
少
く
と
も
ス
ト
ア
的
英
雄
的
傾
向
を
十
分
ふ
く
ま
せ
た
新
し
い
戯
拘
の
制
作
を
指
印
し
た
。
涙
も
ろ
い
情
感
や
狂
へ
る
英
雄
よ
り
も
さ
ら
に
進
ん
で
、
啓
蒙
的
人
間
性
の
最
高
目
標
た
る
知
性
と
徳
性
の
絶
頂
、
そ
れ
を
目
ざ
す
誠
実
な
、
真
理
一
途
の
市
民
悲
劇
を
、
詩
人
も
時
代
も
当
然
.
要
求
し
た
の
で
あ
ら
ゲ
。
こ
の
や
う
な
素
材
の
た
め
に
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
の
マ
l
ロ
ウ
か
ら
逆
輸
入
さ
れ
て
、
ド
イ
ツ
で
は
放
芸
人
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
、
各
地
で
民
衆
の
人
気
を
あ
つ
め
て
ゐ
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
取
上
げ
ら
れ
よ
う
と
す
る
の
も
、
ま
た
自
然
の
勢
ひ
で
あ
ら
う
。
E
-
M
・
パ
ト
ラ
l
女
史
が
ひ
ろ
い
視
野
と
ふ
か
い
洞
察
を
も
っ
て
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
南
欧
的
な
ド
γ
・
フ
ァ
ン
に
対
し
て
い
ま
や
北
欧
的
な
ド
ク
ト
ル
・
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
が
好
箇
の
題
材
を
提
供
す
る
筈
で
あ
る
。
(
開
・
冨
-
W
三
万
円
日
寸
宮
司
O
円
H
5
2
0片
3
5
F
P
B
Z区
間
巾
u
H由印
N
)
レ
シ
ン
グ
は
ど
ん
な
捉
へ
方
、
理
解
と
対
決
を
一示
す
で
あ
ら
う
か
、
新
し
い
抽
出
出
、
い
な
創
作
が
期
待
さ
れ
ょ
う
か
。
一
つ
の
市
民
悲
劇
の
完
成
と
好
評
の
あ
と
、
そ
の
年
の
秋
一
フ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
ι
移
っ
た
こ
ろ
、
衣
の
市
民
悲
劇
を
ほ
X
如
上
の
方
向
へ
き
り
妬
か
う
と
し
て
ゐ
る
レ
ツ
ン
グ
の
様
子
は
、
親
友
メ
ソ
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
の
来
信
(十
一
月
〕
で
f
十
九
日
附
」
寸
わ
か
る
。
レ
シ
ソ
グ
の
つ
ひ
に
現
は
れ
ず
に
終
っ
た
笑
ひ
に
つ
い
て
の
論
文
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
つ
L
、
明
る
い
知
性
人
メ
ソ
」
ア
ル
ス
ゾ
l
ン
は
、
あ
な
た
の
市
民
悲
劇
は
何
と
名
づ
け
ら
れ
る
か
、
云
は
な
い
こ
と
に
し
ま
せ
ぅ
。
ぉ
、
フ
ア
ウ
ス
ト
よ
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
ょ
、
と
こ
れ
だ
け
の
叫
び
で
も
平
土
間
全
部
を
笑
は
せ
る
こ
と
で
せ
う
、
と
の
ベ
て
ゐ
る
。
こ
の
手
紙
の
行
間
か
ら
、
レ
ジ
ン
グ
は
民
衆
本
乃
至
民
衆
劇
(
人
形
芝
居
も
ふ
く
め
て
、
ー
ー
ー
当
時
グ
ィ
l
ソ
や
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
一
行
は
れ
た
か
ら
)
『
フ
ア
ウ
ス
ト
』
の
改
作
を
怠
図
し
て
ゐ
た
こ
と
、
そ
こ
で
普
通
の
結
末
、
つ
ま
り
神
に
そ
む
き
、
悪
魔
と
結
托
し
た
フ
ア
ウ
ス
ト
博
士
は
、
し
ば
ら
く
知
情
意
の
歓
楽
を
ほ
し
い
ま
L
に
し
た
の
ち
、
永
遠
の
地
獄
へ
お
ち
る
そ
の
点
を
お
そ
ら
く
レ
ツ
ン
グ
は
問
題
に
し
て
ゐ
る
、
も
し
か
す
る
と
地
獄
よ
り
の
救
ひ
を
考
へ
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
一
階
示
を
よ
み
と
る
の
は
よ
み
す
ぎ
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
は
啓
蒙
の
知
性
人
に
ふ
さ
は
し
い
け
れ
ど
お
そ
ら
く
悲
劇
で
は
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
レ
シ
γ
グ
自
身
と
の
問
題
と
取
組
ん
で
る
こ
と
は
、
翌
月
の
〉
〈
切
円
azwロ
σ凶戸
Hnv
あ
て
の
手
紙
に
明
か
で
あ
り
、
「
ま
た
も
や
地
獄
の
警
で
す
か
。
私
が
自
分
の
『
D
・
フ
ア
ウ
ス
ト
』
に
か
与
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
お
気
づ
き
で
す
ね
。
私
が
か
れ
に
つ
い
て
夜
半
に
考
へ
こ
ん
で
る
の
を
見
て
下
さ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ろ
し
い
形
相
を
し
て
る
で
せ
う
。
も
し
私
の
頭
の
な
か
に
群
っ
て
ゐ
る
恐
ろ
し
い
形
象
が
、
半
分
だ
け
で
も
私
の
顔
に
現
れ
た
ら
、
私
自
身
そ
れ
で
庇
術
師
か
狂
信
家
に
な
り
さ
う
で
す
。
私
の
メ
ラ
ソ
コ
l
リ
シ
ュ
な
空
想
力
を
あ
ま
り
緊
張
さ
せ
な
い
や
う
- 10ー
に
、
と
き
ど
き
あ
な
た
の
空
想
力
を
借
り
ら
れ
な
い
で
せ
う
か
。
そ
の
力
で
ダ
ニ
エ
ル
の
預
一
吉
一
向
に
つ
い
て
考
へ
さ
せ
る
か
、
そ
れ
と
も
私
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
助
け
さ
せ
ら
れ
る
か
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
せ
う
。
い
づ
れ
の
道
も
精
神
病
院
へ
ゆ
く
が
、
た
だ
前
者
が
も
っ
と
も
短
く
か
っ
平
凡
で
す
。
お
そ
ろ
し
い
場
面
の
仕
上
げ
は
割
愛
し
て
イ
ギ
リ
ス
で
や
り
ま
せ
う
。
」
と
の
ベ
て
ゐ
る
。
レ
シ
ソ
グ
が
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
青
年
商
人
当
-ロ
E
2
と
出
か
け
た
放
行
は
七
年
戦
争
勃
発
の
た
め
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
打
切
ら
れ
た
が
、
フ
ア
ウ
ス
ト
の
最
後
の
場
面
を
イ
ギ
リ
ス
に
残
さ
う
と
し
た
の
は
、
同
早
に
マ
l
ロ
ウ
の
本
国
で
と
い
ふ
気
分
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
当
時
こ
と
に
イ
ギ
リ
ス
が
、政
治
・
経
済
の
面
で
新
興
勢
力
と
し
て
ド
イ
ツ
に
接
近
し
て
き
た
と
と
も
に
、
ツ
ヤ
フ
ツ
ベ
リ
、
ポ
ウ
プ
な
ど
哲
学
文
学
の
蘭
で
自
由
と
瞥
蒙
の
本
場
と
し
て
尊
敬
さ
れ
、
し
か
も
念仏
5
Eσ
巾
吋]
巾伺叩ロ
品
開
〈
R
N
2
9
白戸
口
問
之
会
、吋門
担
己門
戸mwa同
ロ
ロ
門凶
ω口
v
dqR
自
己
3
の
生
れ
つ
い
た
島
国
と
考
へ
ら
れ
た
こ
と
に
基
い
て
ゐ
る
。
い
ま
引
合
に
出
さ
れ
た
旧
約
の
預
言
者
ダ
ニ
エ
ル
は
、
奇
蹟
的
に
い
つ
も
生
命
拾
ひ
し
て
ゐ
る
が
、
十
六
・
七
世
紀
の
教
会
劇
で
よ
く
題
材
と
さ
れ
た
。
そ
れ
故
ダ
ニ
エ
ル
に
比
し
て
レ
ツ
ン
グ
は
、
宗
教
的
信
仰
と
い
ふ
最
短
の
常
識
道
に
よ
ら
な
い
フ
ア
ウ
ス
ト
の
結
末
、
魔
法
に
よ
る
怖
し
い
場
面
を
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
本
場
イ
ギ
リ
ス
で
と
考
へ
た
の
で
あ
ら
う
。
ヴ
オ
ル
テ
ー
ル
の
イ
ギ
リ
ス
紹
介
に
は
じ
ま
り
、
ゃ
う
や
く
思
想
や
文
学
を
通
し
て
強
ま
り
深
ま
り
つ
L
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
親
近
感
は
、
果
し
て
イ
ギ
リ
ス
風
市
民
悲
劇
と
し
て
レ
ジ
ン
グ
の
フ
ア
ウ
λ
ト
を
形
成
す
る
だ
ら
う
か
。
そ
の
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
は
、
相
か
は
ら
ず
皮
肉
を
こ
め
て
、
「
4
ギ
リ
ス
で
は
ド
ク
ト
ル
・
フア
ウ
ス
ト
を
、
イ
タ
リ
ヤ
で
は
喜
劇
を
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
欽
を
作
っ
て
下
さ
い
。
私
は
こ
L
に
と
三
ま
り
、
返
M
加
の
あ
ま
り
君
の
著
作
を
よ
み
ま
せ
う
。
」
と
書
い
て
よ
こ
し
た
。
こ
L
で
ふ
と
思
ひ
出
さ
れ
る
の
は
、
ν
ツ
ソ
グ
が
ご
く
初
期
の
作
品
の
な
か
で
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
魔
法
に
ふ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
処
女
作
E
U
R
』
gm刷刊
の
四万
町民
Z
3
(
一
七
四
七
年
)
の
開
幕
早
点
、郵
便
物
を
尋
ね
な
が
ら
相
笈
ら
ず
本
に
埋
も
れ
て
ゐ
る
若
い
学
者
グ
l
ミ
ス
に
向
っ
て
下
男
ア
ソ
ト
ソ
が
云
っ
た
こ
と
ば
の
な
か
に
あ
る
。
「
一
体
ど
ん
な
本
を
お
よ
み
で
す
か
。
こ
れ
は
ま
あ
何
と
い
ふ
し
ろ
物
で
せ
う
。
お
分
り
で
す
か
。
こ
ん
な
悪
筆
、
こ
ん
な
お
そ
ろ
し
い
ぎ
ざ
/γ
文
字
、
人
に
よ
め
る
も
の
で
す
か
。
せ
め
て
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
地
獄
数
本
司
自
己由
民
生
gN若田口
m
T
な
け
り
ゃ
よ
ご
ざ
ん
す
が
|
|
あ
あ
、
す
べ
て
を
知
ら
う
と
す
る
人
々
が
ど
ん
な
自
に
あ
ふ
か
、
分
っ
と
り
ま
す
。
し
ま
ひ
に
は
悪
い
霊
に
一
務
は
れ
て
、魔
法
を
習
ひ
ま
す
。
」
の
ち
に
ダ
i
ミ
ス
は
本
と
墜
に
埋
も
れ
て
居
ら
れ
ず
、
人
聞
に
な
り
た
い
と
主
張
す
る
が
、
こ
の
ア
γ
ト
ン
の
台
詞
は
当
時
一
般
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
物
語
に
関
す
る
知
識
に
す
ぎ
な
い
と
み
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
レ
ツ
ソ
グ
自
身
の
O
内
面
的
問
題
と
し
て
非
常
に
大
き
く
ま
た
深
く
取
上
げ
ら
れ
た
と
は
云
ひ
か
ね
る
が
、
神
学
法
学
医
学
を
認
歌
し
魔
法
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
旺
ん
に
な
ら
う
と
す
る
知
識
欲
に
は
ほ
と
ん
ど
懐
疑
の
か
げ
り
も
な
く
、
理
性
へ
の
素
朴
な
、
し
か
し
強
情
な
く
ら
ゐ
の
自
信
と
白
惚
の
明
る
い
楽
天
的
調
子
、
こ
れ
は
レ
ツ
ゾ
グ
ら
し
い
も
の
で
あ
り
そ
れ
が
本
来
デ
モ
l
ニ
ッ
ツ
ュ
な
要
素
を
も
っ
フ
ア
ウ
ス
ト
物
語
と
ど
う
取
組
む
か
興
味
あ
る
問
題
を
提
出
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
レ
シ
ソ
グ
が
ど
ん
な
風
に
取
組
ん
で
行
っ
た
か
、
そ
の
過
程
を
具
体
的
に
実
証
す
る
こ
と
は
、
E
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
と
も
に
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
い
ふ
ほ
か
な
い
。
し
か
し
フ
ア
ウ
ス
ト
と
地
獄
の
孟
・
悪
魔
、
や
が
て
永
遠
の
亡
び
の
問
題
と
す
べ
て
を
知
ら
う
と
し
て
や
ま
な
い
知
的
理
性
の
欲
求
と
は
、
レ
シ
ン
グ
の
近
代
的
人
間
精
神
の
な
か
で
不
即
不
離
の
う
ち
に
液
上
げ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
故
純
粋
理
性
の
認
識
や
体
系
、
ま
し
て
図
式
的
信
仰
や
教
義
の
範
鴎
に
お
い
-11ー
て
で
は
な
く
、
近
代
的
全
人
間
的
精
神
の
世
界
観
的
な
問
題
と
し
て
解
か
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
(
河
司
R
R
Y
F巾凹回宙関田
明白戸窃
E
R
V
Eロm
H
由
H
H
U
出
岳
凶
叩ロ
u
目指
ω
5
R
)
、
そ
こ
に
フ
ア
ウ
ス
ト
の
怖
し
い
場
面
を
描
き
出
す
以
上
に
重
要
な
採
題
が
ひ
そ
ん
で
居
り
、
こ
の
課
題
を
や
が
て
ま
と
も
に
取
上
げ
た
と
こ
ろ
に
レ
シ
γ
グ
の
の
改
革
者
的
精
神
の
出
発
が
み
ら
れ
る
。
四
と
こ
ろ
で
レ
シ
ン
グ
は
詩
人
グ
ラ
イ
ム
に
あ
て
(
一
七
五
八
年
て
「
L
f
七
月
八
日
附
」
-
昼
も
夜
も
書
き
つ
ど
け
て
、
少
く
と
も
ド
o宮
号
〈
持
田
の
一
一
一
倍
く
ら
ゐ
の
戯
曲
を
作
る
こ
と
を
最
小
の
目
的
と
し
て
ゐ
ま
す
。
で
き
る
だ
け
早
く
私
の
tU
D
2
2
司
E
由同4
を
当
地
で
上
演
さ
せ
た
く
、
ど
う
か
早
く
ま
た
ベ
ル
リ
l
ン
へ
来
て
こ
れ
を
見
ら
れ
ま
す
や
う
に
。
」
と
書
い
た
ま
与
、翌
年
の
二
月
、『文
芸
品
封
筒
』
に
ほ
ん
の
一
断
面
を
の
せ
る
ま
で
、
会
く
一
音
沙
汰
な
く
す
ぎ
た
。
そ
の
外
的
原
閣
は
一
七
五
六
年
の
外
国
放
行
と
そ
の
中
止
、
七
年
級
争
の
動
乱
と
そ
の
影
密
で
あ
る
が
、
内
的
原
因
と
し
て
や
は
り
こ
の
主
題
の
閑
難
と
と
も
に
レ
シ
ン
グ
の
詩
的
空
想
の
つ
ね
に
必
し
も
ゆ
た
か
で
な
い
こ
と
を
村
井
へ
ね
ば
な
る
ま
い
。
「
天
才
は
天
才
に
ょ
っ
℃
の
み
点
火
さ
れ
得
る
、
し
か
も
す
べ
て
を
た
だ
自
然
に
の
み
負
ふ
と
み
え
、
い
ろ
/
〈
¥
骨
折
っ
て
技
巧
を
弄
す
る
こ
と
の
な
い
天
J
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
容
易
に
点
火
さ
れ
る
」
(2rzg昨
日
宵
符
な
3
同
d
H
Z
0・
〈
同
ど
と
い
ふ
レ
シ
ン
グ
自
身
の
こ
と
ば
が
こ
れ
を
裏
書
き
し
て
ゐ
る
。
し
か
も
逆
に
い
へ
ば
、
レ
シ
ソ
グ
が
つ
ひ
に
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
戯
曲
化
に
成
功
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
詩
的
怨
像
力
の
依
如
ば
か
り
で
な
く
、
主
題
の
取
上
げ
方
、
彼
の
世
界
観
的
衛
問
ぷ
り
の
な
か
に
も
求
む
べ
き
で
あ
ら
う
。
さ
て
『
文
芸
課
簡
』
第
十
七
は
ゴ
ッ
ト
ツ
ェ
ト
の
演
劇
改
革
に
対
す
る
痛
烈
な
否
認
論
と
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
の
傑
作
へ
ょ
せ
る
惜
し
み
な
き
殺
辞
に
あ
ふ
れ
て
ゐ
る
。
ド
イ
ツ
の
ふ
wg忠
明
日
ロ
ロ
仏
国
自
-amロ
H
〉
n
z
oロ
2
3は
不
合
理
、
誇
張
、
卑
獄
、
九
智
だ
ら
け
で
喜
劇
は
変
装
と
魔
法
を
事
と
し
て
、
撲
る
こ
と
が
気
の
き
い
た
思
ひ
っ
き
で
あ
る
。
こ
の
墜
落
ぶ
り
を
悟
る
に
は
何
も
ゴ
ツ
ト
シ
エ
ト
氏
を
侠
た
ぬ
。
彼
は
糊
と
鉄
で
震
の
白
押
0
・
"
を
作
り
上
げ
、
す
べ
て
即
興
を
排
し
道
化
を
追
っ
て
み
づ
か
ら
最
大
の
道
化
を
演
じ
、
古
い
劇
場
の
改
善
ど
こ
ろ
か
フ
ラ
ン
ス
か
ぶ
れ
を
は
じ
め
た
人
。
「わ
れ
わ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
人
よ
り
も
イ
ギ
リ
ス
人
の
趣
味
に
合
っ
て
ゐ
る
。
服
病
な
フ
ラ
ン
ス
悲
劇
が
み
せ
る
も
の
考
へ
さ
せ
る
も
の
以
上
の
も
の
を
わ
れ
わ
れ
の
悲
劇
の
な
か
で
見
た
り
考
へ
た
り
し
た
い
。
わ
れ
わ
れ
に
は
偉
大
な
も
の
、
恐
し
い
も
の
、
メ
ラ
ン
コ
l
リ
ツ
ュ
な
も
の
が
、
行
儀
よ
い
も
の
、
や
さ
し
い
も
の
、
惚
れ
っ
ぽ
い
も
の
よ
り
影
響
を
及
ぼ
す
。
-
e
e
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
は
コ
ル
ネ
ィ
ユ
よ
り
は
る
か
偉
大
な
悲
劇
詩
人
で
あ
る
・
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
オ
ィ
デ
ィ
プ
ス
玉
以
後
、
オ
セ
ロ
、
リ
ヤ
玉
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
ま
さ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
情
熱
を
支
配
す
る
作
品
は
な
い
で
あ
ら
う
。
」
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
古
い
作
品
に
き
は
め
て
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
そ
の
も
っ
と
も
著
名
な
例
と
し
て
レ
シ
ン
グ
は
、
t
U
0
2
2
司
自
由
τを
あ
げ
、
ド
イ
ツ
が
こ
れ
に
夢
中
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
に
、
友
人
が
保
存
し
た
古
い
草
稿
と
し
て
そ
の
第
二
幕
第
三
場
な
る
も
の
を
掲
げ
た
。
も
も
ち
ろ
ん
彼
の
作
で
あ
る
公
司
恒
星
仲
居
田
島
園
田
各
自
の
市
岡
田
宮
町
w
フ
ア
ウ
ス
ト
は
地
獄
の
一
番
は
や
い
霊
を
用
ひ
ょ
う
と
し
て
魔
法
に
よ
っ
て
呼
び
出
し
、
問
答
を
は
じ
め
る
。
第
一
の
霊
は
焔
の
な
か
を
七
た
び
通
れ
な
く
て
黙
し
、
第
二
の
Y
一
一
は
疫
病
の
矢
、
第
三
口一口同
は
風
の
察
、
節
目
』民同国
は
光
線
に
乗
る
も
の
、
い
づ
れ
も
「
限
り
あ
る
数
で
表
は
せ
る
」
み
じ
め
な
週
中
と
し
て
却
け
ら
れ
た
。
第
五
の
援
は
、
物
体
の
世
界
に
対
し
見
え
ざ
る
濯
界
に
お
け
る
サ
タ
ン
の
使
者
と
し
て
「
人
間
の
思
ひ
の
や
う
に
速
い
」
と
い
ふ
。
こ
L
ま
で
は
必
し
も
レ
シ
ソ
グ
の
独
創
で
-12ー
は
な
い
。
し
か
し
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
い
つ
も
そ
の
速
さ
を
保
-
証
す
る
者
が
ゐ
な
い
、
と
て
第
六
の
霊
に
向
ふ
と
、
「
復
仇
者
の
復
仇
の
や
う
に
は
や
い
。
」
人
間
の
理
智
を
こ
え
た
意
味
で
こ
与
に
知
識
と
理
性
の
不
安
が
す
こ
し
現
れ
た
そ
の
途
端
に
、
な
ん
ち
を
し
て
な
ほ
罪
を
犯
さ
せ
る
こ
と
が
す
で
に
復
仇
だ
と
第
六
の
霊
は
答
へ
る
、
こ
れ
は
罪
は
す
ゼ
に
罰
で
あ
る
と
い
ふ
宵
来
の
宗
教
的
な
、
ま
た
定
命
論
的
な
考
へ
方
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
ア
ウ
ス
ト
が
復
仇
よ
り
速
く
な
い
、
と
い
っ
た
の
で
、
第
七
の
霊
は
、
善
よ
り
悪
へ
の
移
り
方
そ
っ
く
り
の
速
さ
と
答
へ
る
。
フ
ア
ウ
ス
ト
は
大
よ
ろ
こ
び
ナ
る
、
三国
同
一
仏
ロ
σ
E
52ロ
吋
2
E
一
ωo
∞
ロ
宮
色
白
]田
島
町
円
。
σ
R
m
g開
2
2
の
三
S
Ng出
回
宕
g
一こ
そ
し
て
自
分
は
そ
れ
を
経
験
し
た
、
知
っ
て
ゐ
る
と
小
を
ど
り
せ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
フ
ア
ウ
ス
ト
は
こ
の
孟
だ
け
残
し
て
、
他
の
品
口町ロ
巾口
wg
仏
巾
明
。
門口
戸
田
ョ
ど
も
を
立
去
ら
せ
る
。
何
と
奇
妙
な
会
話
の
場
面
だ
ら
う
!
こ
れ
が
魔
法
の
結
果
で
あ
る
と
云
は
れ
L
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
世
界
と
人
生
の
背
後
に
ひ
そ
む
怖
る
べ
き
霊
の
力
と
の
綬
没
な
会
話
の
や
り
と
り
は
、
宗
教
的
神
秘
劇
や
霊
交
術
な
ど
の
一
場
面
で
な
け
れ
ば
、
考
へ
す
ぎ
て
浮
き
上
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
だ
け
の
場
面
に
つ
い
て
も
E
・
M
・
バ
ト
ラ
1
女
史
の
鋭
い
批
判
は
妥
当
す
る
や
う
に
お
も
は
れ
る
。
原
作
の
民
衆
劇
に
悶
有
の
新
鮮
味
と
す
ば
し
こ
い
奇
智
が
大
に
殺
が
れ
、
速
度
の
比
較
は
異
種
の
範
鴎
を
な
ら
ベ
た
学
者
臭
い
も
の
と
な
り
、
蝶
は
変
じ
て
芋
虫
の
や
う
に
ぐ
づ
ぐ
づ
の
ろ
の
ろ
筒
ひ
出
し
て
ゐ
る
、
レ
シ
ン
グ
に
は
生
得
の
奇
智
や
原
典
の
軽
妙
さ
を
た
も
つ
力
な
く
、
ま
た
神
秘
と
恐
怖
を
加
へ
る
空
想
力
も
欠
け
て
ゐ
る
と
。
フ
ア
ウ
ス
ト
と
霊
た
ち
の
会
話
は
あ
ま
り
に
も
理
窟
っ
ぽ
く
、
と
き
に
弁
証
法
的
す
ぎ
る
し
、
最
後
に
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
わ
が
援
と
よ
ぶ
も
の
は
、
果
し
て
わ
れ
，
tの
生
活
に
お
い
て
も
最
高
級
の
悪
魔
で
あ
ら
う
か
。
人
聞
は
、
普
よ
り
怒
へ
超
ス
ピ
ー
ド
で
移
り
ゆ
く
こ
と
を
経
験
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
内
心
の
鞍
ひ
と
し
て
善
と
惑
に
は
さ
ま
れ
て
た
め
ら
ひ
が
ち
で
あ
る
。
罪
怒
を
見
聞
し
空
想
す
る
程
度
の
、
目
盛
の
表
面
で
指
針
が
善
よ
り
悪
へ
ゆ
れ
傾
く
そ
の
ふ
れ
方
は
、
い
ろ
い
ろ
の
計
器
に
み
ら
れ
る
ほ
ん
の
瞬
間
の
動
き
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
た
し
か
に
自
に
も
と
ま
ら
ぬ
漣
さ
で
あ
り
得
ょ
う
が
、
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
真
実
一
途
の
知
的
探
究
に
精
神
的
大
打
撃
を
与
へ
る
全
人
間
的
体
験
と
は
云
ひ
得
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
分
別
臭
い
問
答
を
通
し
て
、
ベ
ッ
チ
ュ
が
指
摘
す
る
や
う
に
、
当
時
支
配
的
だ
っ
た
ラ
イ
プ
ニ
ツ
ツ
流
の
最
上
世
界
の
弁
神
論
吋
z
aR8
に
よ
っ
て
、
悪
も
ま
た
必
然
で
あ
り
、
神
の
完
全
の
な
か
で
手
段
と
な
る
、
レ
ジ
ソ
グ
の
忠
弁
は
そ
の
弁
証
法
的
探
究
で
あ
る
と
考
へ
る
よ
り
も
、
前
記
パ
ト
ラ
l
女
史
と
と
も
に
、
レ
ジ
ン
グ
の
啓
蒙
精
神
が
こ
こ
で
「
ふ
か
い
哲
学
的
思
索
と
革
新
的
な
挑
戦
と
批
判
的
能
力
」
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
を
認
め
る
一
方
、
な
ほ
フ
ア
ウ
ス
ト
が
多
く
の
霊
た
ち
と
交
渉
を
も
ち
善
怒
の
此
岸
で
も
な
く
、
彼
岸
で
も
な
く
、
善
か
ら
悪
へ
の
速
度
速
力
に
注
意
し
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
、
単
な
る
知
性
と
理
性
の
世
界
か
ら
悟
性
の
実
践
の
世
界
へ
は
げ
し
い
速
力
を
求
め
て
動
い
て
ゆ
く
姿
を
銘
記
す
べ
き
モ
あ
ら
う
。
或
は
こ
れ
も
考
へ
す
ぎ
か
も
知
れ
な
い
。
速
度
の
比
倫
と
し
て
の
人
間
の
思
ひ
は
、
す
で
に
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
7
1
ロ
ウ
に
は
な
い
が
、
エ
ー
ル
フ
ル
ト
本
そ
の
他
民
衆
本
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
で
は
知
ら
れ
か
っ
演
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
台
詞
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
と
な
れ
ば
、
は
る
か
に
人
間
的
理
性
の
認
識
、
思
想
の
傾
域
を
超
え
る
筈
で
あ
り
、
そ
こ
に
却
っ
て
情
意
の
角
度
か
ら
み
な
ほ
す
余
地
が
生
れ
て
く
る
、
た
立
し
レ
シ
ン
グ
は
後
者
の
見
方
を
ど
れ
だ
け
推
し
進
め
て
ゐ
る
か
、
別
問
題
で
あ
り
、
疑
問
だ
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
- 13 -
五
し
か
し
ま
た
レ
シ
ン
グ
は
か
か
る
知
的
探
究
者
の
人
間
的
運
命
に
つ
い
て
考
へ
て
ゐ
た
と
も
云
へ
る
。
自
分
の
覚
え
設
と
し
た
な
C
o-R円
ggww
ヘ
一
七
六
八
l
J
(一
七
七
五
年
)
の
な
か
の
ふ
)
・
35τ
お
よ
び
弟
の
出
版
に
な
る
『
演
劇
治
稿
』
の
な
か
の
『
ベ
ル
リ
l
ン
台
本
』
に
よ
っ
て
う
か
が
は
れ
る
が
、
と
く
に
後
者
は
上
述
の
『
文
芸
怒
簡
・
第
十
七
』
よ
り
も
早
い
こ
ろ
の
筆
跡
ら
し
い
。
こ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
筋
書
に
よ
る
と
、
「
序
曲
」
〈
O
門
田
空
色
は
こ
わ
れ
た
教
会
堂
に
い
く
つ
か
祭
坦
が
み
え
、
夜
中
の
時
鐙
が
な
る
こ
ろ
、
悪
魔
た
ち
が
集
っ
て
さ
さ
や
い
て
ゐ
る
。
あ
る
者
は
町
を
や
き
払
ひ
、
あ
る
者
は
嵐
で
艦
隊
を
沈
め
た
と
云
へ
ば
、
第
三
の
悪
魔
は
霊
者
を
誘
惑
し
て
酔
輿
に
も
破
倫
と
殺
人
を
犯
さ
し
め
た
と
い
ふ
。
そ
こ
で
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
話
題
に
上
る
、
こ
の
男
は
た
や
す
く
誘
惑
さ
れ
ま
い
と
。
こ
れ
に
対
し
て
第
三
の
悪
魔
は
廿
四
時
間
以
内
に
彼
を
地
獄
に
引
渡
す
こ
と
を
約
す
る
。
こ
こ
ま
で
の
筋
は
一
寸
ヨ
プ
記
の
冒
頭
を
聯
怨
さ
せ
る
。
義
人
ヨ
プ
も
ま
た
大
し
て
身
に
覚
え
も
な
い
の
に
家
族
や
財
産
や
健
康
を
う
ば
は
れ
た
が
、
サ
タ
ン
が
神
の
許
容
を
得
て
ヨ
プ
を
撃
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
い
ま
や
瓦
湿
の
底
ふ
か
く
夜
ふ
け
の
ラ
γ
プ
の
そ
ば
に
坐
っ
て
ゐ
る
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
つ
い
て
、
レ
シ
ン
グ
は
、
あ
ま
り
に
多
く
の
知
識
欲
は
過
誤
で
あ
り
、
過
誤
に
ふ
け
り
す
ぎ
る
と
そ
こ
か
ら
罪
惑
が
生
ま
れ
る
、
と
問
題
を
提
起
す
る
。
か
う
し
て
問
題
は
一
応
過
度
の
知
誠
欲
で
あ
る
が
、
レ
ツ
ン
グ
は
や
は
り
フ
ァ
ウ
ス
ト
伝
説
中
の
自
分
と
精
神
的
に
近
し
い
要
素
に
惹
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
第
一
場
で
フ
ア
ウ
ス
ト
は
ス
コ
ラ
的
叡
智
か
ら
し
て
い
ろ
い
ろ
悩
ん
で
ゐ
る
が
、
魔
法
に
よ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
切
丘
四
-
R
V
S
を
得
た
こ
と
を
思
出
し
、
い
ま
ま
で
た
び
た
び
失
敗
し
た
が
、
も
う
一
度
試
み
よ
う
と
す
る
。
呪
文
を
唱
へ
て
現
れ
た
霊
と
の
問
答
が
第
二
幕
の
輪
郭
乃
至
骨
子
と
な
る
。
長
い
ひ
げ
を
し
て
マ
ン
ト
を
き
た
霊
が
地
中
か
ら
現
れ
る
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
お
ど
ろ
く
が
活
か
け
て
由
来
を
問
ふ
と
、
三
度
目
の
呪
文
a∞
長
田
]】さ
で
目
ざ
ま
さ
れ
る
、
が
現
在
も
過
去
も
分
ら
な
い
。
記
憶
の
糸
を
た
ど
っ
て
や
っ
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
だ
と
い
ふ
。
ど
ん
な
鋭
い
質
問
に
も
応
答
す
る
が
、
く
た
び
れ
て
帰
り
た
い
と
い
ふ
あ
た
り
、
少
し
茶
番
く
さ
い
感
じ
が
す
る
。
レ
ジ
ソ
グ
は
衣
の
第
三
場
で
、
霊
が
抽
問
え
た
あ
と
、
魔
術
の
力
を
知
っ
た
フ
ア
ウ
ス
ト
を
し
て
別
の
A
訟
を
よ
び
出
さ
せ
、
第
四
場
で
そ
の
霊
に
設
が
お
れ
を
よ
び
出
し
た
か
問
は
せ
る
、
と
い
ふ
ほ
ん
の
短
い
走
り
書
き
程
度
の
筋
惑
を
の
と
し
て
ゐ
る
。
こ
の
あ
ま
り
に
も
短
い
ス
ケ
ッ
チ
で
は
、
魔
法
を
制
御
す
る
人
間
の
知
的
威
力
が
空
疎
に
感
ぜ
ら
れ
る
だ
け
で
、
人
間
フ
ア
ウ
ス
ト
の
性
格
も
運
命
も
そ
の
劇
的
展
開
も
、
第
二
幕
以
下
の
筋
書
が
何
も
な
い
以
上
、
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
リ
ム
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
や
う
に
、
学
者
の
知
的
世
界
を
背
景
に
、
実
在
的
な
悪
魔
|
l
'従
っ
て
魔
法
の
信
仰
が
理
性
の
知
識
に
挑
ん
で
く
る
ー
ー
を
相
手
乃
至
手
段
と
し
て
、
人
聞
に
不
可
龍
な
知
識
をた】ロ庄司』【
Z
m-T・
に
捉
へ
ょ
う
と
す
る
こ
の
限
り
な
い
知
的
欲
求
、さ
う
い
ふ
意
味
の
又
理
探
究
を
表
は
し
て
ゐ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
レ
ツ
ン
グ
は
民
間
伝
説
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
学
者
の
姿
で
一
し
ほ
色
濃
く
登
場
せ
し
め
た
に
す
ぎ
ず
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
運
命
に
伴
ふ
べ
き
怖
し
い
場
面
を
文
字
通
り
イ
ギ
リ
ス
に
保
留
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
裏
面
か
ら
考
へ
れ
ば
、
レ
シ
ン
グ
は
ま
だ
は
っ
き
り
フ
ア
ウ
ス
ト
の
滅
び
或
は
救
ひ
に
つ
い
て
新
し
い
解
決
の
確
信
を
持
て
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
た
リ
ム
「
序
曲
」
で
マ
l
ロ
ウ
や
ゲ
l
テ
と
は
ち
が
っ
た
「
独
創
的
な
変
形
」
で
レ
ツ
ン
グ
ら
し
い
フ
ア
ウ
ス
ト
の
運
命
、
む
し
ろ
そ
の
取
扱
ひ
方
が
暗
示
さ
れ
て
居
り
。
ま
た
文
芸
芸
術
の
断
片
に
比
べ
て
神
秘
と
畏
怖
の
雰
囲
気
が
少
し
く
勝
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
パ
ト
ラ
l
女
史
の
云
ふ
と
ほ
り
で
あ
る
。
- 14ー
，..L.. 
/、
一
七
六
O
年
の
秩
レ
ツ
ン
グ
は
親
し
い
友
だ
ち
に
別
れ
も
告
げ
ず
に
潔
然
と
ベ
ル
リ
l
γ
を
立
去
り
、
プ
レ
ス
ラ
ウ
で
将
軍
の
秘
書
と
な
っ
た
。
そ
の
当
時
彼
が
宅
を
そ
め
て
ゐ
た
劇
作
が
P
E
a
u一白色巾凹
3
(
断
片
)
で
あ
り
、
・
?
認
可
冨
釦
〈
O
ロ
回
国
E
Y
Z
53
(素
描
)
で
あ
り
、
そ
し
て
含】)円・明
白戸田仲
3
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
の
プ
レ
ス
ラ
ウ
大
学
長
ク
ロ
l
ゼ
の
報
告
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
彼
は
イ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
僧
ノ
エ
ル
の
『
ル
I
ツ
ィ
フ
ェ
ル
』
に
よ
っ
て
サ
タ
ソ
の
場
面
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
の
に
、
重
い
熱
病
に
か
か
っ
た
た
め
到
底
完
成
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
や
が
て
軍
務
の
余
暇
に
将
棋
と
読
舎
に
こ
っ
て
ゐ
た
彼
が
、
サ
タ
ソ
を
L
て
修
道
僧
よ
り
も
市
井
の
学
者
を
誘
惑
せ
し
め
ん
。
と
し
て
腐
心
し
た
こ
と
、
と
も
す
れ
ば
そ
の
救
ひ
に
つ
い
て
苦
慮
し
た
か
も
知
れ
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
。
数
年
の
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
は
ハ
ム
プ
ル
ク
か
ら
弟
カ
?
の
て
の
手
紙
(
一
七
六
七
年
J
の
な
か
で
、
新
し
い
消
息
に
接
す
る
。
/
九
月
一
一
一
日
附
」
そ
れ
は
、
「
こ
の
多
中
に
ぼ
く
は
こ
こ
で
わ
が
ε
ロ
匂
山
富
田
令
を
上
演
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
、
少
く
と
も
全
力
を
あ
げ
て
と
り
か
か
っ
て
ゐ
る
。
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
4
P
何
百
円
か
ら
レ
シ
ン
グ
あ
て
(
一
抗
一
以
伴
「
朋
叩
沼
r)
に
徴
し
て
も
、
友
人
た
ち
の
聞
で
フ
ア
ウ
ス
ト
の
完
成
が
他
の
い
く
つ
か
の
戯
曲
と
と
も
に
待
た
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
先
に
一
」
リ
ふ
れ
た
『
雑
録
集
』
の
フ
ア
ウ
ス
ト
に
関
す
る
覚
え
筈
は
、
主
と
し
℃
一
誘
、
感
者
の
近
代
的
性
格
乃
至
風
卒
に
関
し
て
ゐ
る
が
、
賢
者
や
学
者
を
誘
惑
す
る
怒
魔
を
創
り
出
す
と
と
も
に
、
し
か
も
賢
者
や
学
者
は
そ
の
誘
必
や
悲
遂
に
も
か
か
は
ら
ず
、
真
理
探
求
の
精
神
ゆ
ゑ
に
救
は
れ
て
よ
い
と
い
ふ
考
へ
が
粛
し
て
き
て
、
こ
の
近
代
的
フ
ァ
ウ
ス
ト
像
を
め
ぐ
っ
て
レ
γ
ン
グ
の
戯
曲
が
新
し
い
段
階
に
上
ら
う
と
し
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
当
時
す
で
に
文
也
に
登
場
し
は
じ
め
た
若
い
新
し
い
人
均
の
動
き
、
つ
ま
り
「
ゲ
l
テ
、
ラ
ヴ
ァ
l
タ
l
、
ヘ
ル
ダ
!
と
そ
の
一
波
の
人
々
に
対
し
て
彼
は
非
常
に
腹
を
立
て
て
ゐ
た
」
し
、
「
ゲ
l
テ
が
り
0
2
2
明
白
口
弘
を
作
ら
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
た
。
」
2
R
-司・
4
『
色
目
的
m
g
c
p
N
0・
冨
回目
g仏
寸
0
5
口
説
)
レ
ツ
ソ
グ
を
訪
れ
た
ヴ
ィ
l
ン
の
市
参
事
会
員
「
一
七
七
五
年
J
の巾
Z
R
が
レ
シ
ソ
グ
の
友
人
ニ
コ
一
フ
l
イ
に
あ
て
た
手
紙
(十
二
月
九
日
附
)
に
よ
れ
ば
、
レ
ジ
ソ
グ
は
従
前
の
物
語
に
よ
る
も
の
と
、
一
切
悪
魔
ぬ
き
の
も
の
と
こ
樋
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
草
案
を
す
す
め
、
双
方
と
も
円
以
後
の
仕
上
げ
を
待
つ
ば
か
り
だ
と
い
ふ
。
こ
れ
は
一
七
七
七
年
マ
ン
ハ
イ
ム
で
彼
に
会
っ
た
「
画
家
ミ
ュ
ラ
l
」
「
本
名
句
ロ
旦
コ
nFEz--巾
円
)
の
報
告
に
も
く
り
返
さ
れ
て
居
り
し
か
も
怒
魔
ぬ
き
の
場
合
、
「
出
来
事
は
奇
妙
な
風
に
続
出
し
て
、
ど
の
場
面
も
観
衆
は
、
サ
タ
ン
が
そ
の
や
う
に
仕
組
ん
だ
ん
だ
、
と
叫
ば
ざ
る
を
得
な
い
や
う
に
し
よ
う
。
」
す
る
と
わ
れ
わ
れ
に
は
、レ
シ
ソ
グ
の
草
稿
で
は
ど
こ
ま
で
悲
劇
な
の
か
疑
念
が
わ
い
て
く
る
が
、
し
か
し
こ
の
報
告
の
と
き
ま
で
に
は
、
他
の
原
稿
も
ろ
と
も
行
方
知
れ
ず
、
ヴ
ィ
l
ソ
か
ら
イ
タ
リ
ヤ
へ
放
立
つ
ま
へ、
ド
レ
l
ス
デ
ン
よ
り
ブ
ラ
ウ
ン
ジ
ュ
ヴ
ァ
ィ
ク
む
け
に
送
ら
せ
た
木
箱
ご
と
失
は
れ
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
見
出
さ
れ
な
い
。
弟
カ
ル
ル
が
信
用
す
る
こ
の
き
ロ
E
g
w
g
σ
戸
円
ぬ
の
報
告
(含
F
E
R白
門
戸
門
戸
口
向
日
〈
O
]
}
向
井
戸
出
品
開
ヨ
切
門
H
〈
-
E
ロ
ロ
宮
)
に
よ
れ
ば
、
レ
ツ
ソ
グ
は
文
芸
書
簡
で
示
し
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
改
作
を
企
て
て
完
了
し
た
こ
と
、
他
の
人
々
の
フ
ア
ウ
ス
ト
が
出
る
の
を
待
っ
て
列
行
し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
こ
と
、そ
し
て
原
稿
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
結
果
、
4
8
ω
w
a
2
gロ
∞
2
5
5
司
自
由
門
ョ
は
衣
の
や
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
舞
台
は
地
獄
の
霊
ど
も
の
会
議
の
場
面
吃
は
じ
ま
り
、
情
熱
も
欠
点
も
な
い
男
と
し
て
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
性
格
が
報
告
、
展
開
さ
れ
る
。
フ
ア
ウ
ス
ト
に
は
た
だ
一
つ
の
衝
動
、
傾
向
、
つ
ま
り
学
問
と
知
識
へ
の
た
ち
が
た
-15ー
い
渇
望
あ
る
の
み
、
と
最
後
の
霊
が
い
ふ
と
、
悪
魔
の
首
領
は
、
し
め
た
!
わ
が
も
の
だ
。
あ
ら
ゆ
る
他
の
情
熱
に
よ
る
以
上
に
き
っ
と
わ
が
も
の
だ
、
と
う
そ
ぶ
く
。
か
う
し
て
幕
を
迫
ひ
筋
を
迫
っ
て
悪
魔
た
ち
は
、
フ
ア
ウ
ス
ト
の
'
誘
惑
に
成
功
し
た
や
う
に
思
へ
た
が
、
終
り
に
至
っ
て
天
使
の
声
が
ひ
び
き
わ
た
る
、
「
な
ん
ぢ
ら
は
凱
旋
で
は
な
い
。
人
類
と
学
問
に
勝
っ
た
の
で
は
な
い
。
神
が
人
聞
に
も
っ
と
も
高
穴
な
衝
動
を
与
へ
た
の
は
、
人
聞
を
永
久
に
不
卒
に
す
る
た
め
で
は
な
い
。
な
ん
ち
ら
が
み
た
も
の
、
い
ま
持
て
り
と
信
ず
る
も
の
は
、
た
だ
の
幻
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
」
七
云
ひ
か
へ
れ
ば
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
夢
み
て
ゐ
た
に
す
ぎ
ず
、
夢
か
ら
さ
め
て
神
の
密
告
に
感
謝
し
、
知
識
と
道
徳
に
一
そ
う
続
出
し
た
と
い
ふ
筋
が
、
果
し
て
レ
シ
ソ
グ
の
意
悩
し
た
釈
明
極
の
解
決
で
あ
る
か
、
わ
れ
わ
れ
は
十
二
分
に
考
へ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ベ
ル
リ
l
ン
の
同
]
関
口
ぬ
巴
教
授
は
さ
ら
に
詳
し
い
内
容
を
示
し
て
ゐ
る
。
た
だ
し
教
授
が
レ
シ
ソ
グ
と
親
交
あ
っ
た
と
は
い
へ
、
草
稿
の
祭
写
で
は
な
く
記
憶
の
な
か
か
ら
再
現
さ
れ
た
序
幕
と
大
詰
の
場
面
に
す
ぎ
な
い
。
設
れ
た
ゴ
シ
y
ク
式
教
会
堂
で
舞
台
が
あ
く
と
、
聖
胞
に
陣
ど
る
サ
タ
ン
と
そ
の
谷
族
の
姿
は
み
え
ず
、
荒
々
し
い
声
で
サ
タ
ン
は
部
下
の
地
獄
の
霊
た
ち
に
つ
い
て
論
功
行
賞
を
す
す
め
る
。
エ
ン
ゲ
ル
教
授
は
記
似
を
自
分
の
想
像
で
祈
ひ
な
が
ら
、
サ
タ
ン
と
四
人
の
悪
魔
の
問
答
を
詳
し
く
し
る
す
、
思
…
ぃ
密
袋
に
来
じ
て
信
心
ぷ
か
い
貧
沓
を
お
そ
っ
た
第
一
の
感
既
に
対
し
て
サ
タ
ソ
は
、
品
句
者
を
一
そ
う
会
し
く
す
れ
ば
一
そ
う
信
心
ぶ
か
〈
な
る
だ
け
だ
と
裁
定
す
る
。
胤
を
ま
き
起
し
て
商
船
除
の
人
を
も
物
を
も
海
の
務
肘
と
葬
っ
た
第
二
の
怨
胞
に
対
し
て
サ
タ
ン
は
い
ふ
、
裏
切
者
め
、
す
べ
て
の
魂
は
と
う
に
お
れ
の
も
の
・
お
ま
へ
は
お
れ
の
国
を
ぶ
ち
援
す
の
み
、
と
。
第
一
二
の
悪
脳
は
限
れ
る
情
婦
に
し
の
び
よ
っ
て
口
づ
け
し
、
色
情
を
も
や
し
て
青
年
を
誘
感
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
肉
体
の
箆
穫
だ
け
で
満
足
し
な
い
サ
タ
ソ
に
、
第
四
の
悪
魔
は
答
へ
る
、
何
も
し
な
か
っ
た
が
、
神
か
ら
そ
の
寵
児
を
う
ば
は
う
と
考
へ
た
、
と
。
神
の
寵
児
と
は
、
こ
の
場
合
い
か
に
も
レ
シ
ン
グ
ら
し
く
、「
も
の
を
考
へ
る
孤
独
な
背
年
、
全
く
智
惑
に
傾
倒
し
、
智
慈
の
た
め
に
呼
吸
し
感
受
し
て
ゐ
る
者
、
た
だ
瓦
理
を
求
め
る
ほ
か
、
あ
ら
ゆ
る
情
熱
を
ぬ
っ
て
ゐ
る
者
」
で
あ
る
。
サ
タ
ン
は
こ
の
近
づ
き
が
た
い
青
年
学
者
に
大
そ
れ
た
欲
望
冨
広
島
刊
何
万
円
含
を
も
た
せ
自
ら
誘
惑
と
堕
穫
に
の
り
出
さ
ん
も
の
と
、
即
応
施
の
群
劫
却
を
し
た
が
へ
、
権
力
と
策
略
に
よ
っ
て
笑
行
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
一
旋
盤
の
う
へ
を
委
み
え
ず
た
ゆ
た
ふ
摂
理
の
天
使
が
、
お
ご
そ
か
に
も
、
も
の
や
は
ら
か
い
声
で
下
界
に
宣
言
す
る
、
な
ん
ぢ
ら
勝
た
ざ
る
べ
し
!
と
。
こ
の
場
面
は
善
感
両
方
の
天
使
が
し
ば
/
¥
現
れ
て
筋
を
は
こ
ぶ
マ
l
ロ
ウ
劇
の
場
面
ば
か
り
で
な
く
、
何
や
ら
創
世
記
よ
り
む
し
ろ
黙
示
録
の
践
ひ
と
審
き
の
場
面
を
聯
想
さ
せ
る
。
し
か
し
ほ
ん
と
の
終
末
論
的
な
洞
察
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
エ
ン
ゲ
ル
教
授
は
つ
ど
け
て
い
ふ
、
「
こ
の
第
一
幕
の
草
案
と
同
じ
く
、
金
篇
の
草
案
が
非
常
に
奇
妙
で
あ
る
。
」
こ
の
背
年
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
天
伎
は
ふ
か
い
限
り
に
陥
ら
せ
、
悪
魔
た
ち
は
代
り
に
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
幻
影
思岡
山口門
0
2
を
相
手
に
た
は
む
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
も
の
に
し
た
と
思
ふ
に
至
っ
て
幻
影
は
消
え
て
し
ま
ふ
。
一
必
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
夢
か
ら
さ
め
て
、
幻
影
の
出
来
事
を
す
ぎ
去
っ
た
危
険
と
し
て
神
の
守
り
を
感
謝
し
、
一
そ
う
真
理
と
徳
を
か
た
く
信
ず
る
。
エ
ン
グ
ル
教
授
は
、
悪
魔
の
誘
惑
の
計
州
や
そ
の
笑
践
の
詳
細
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
ぬ
が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
ふ
か
く
か
げ
に
沈
ん
で
、
ふ
た
た
び
明
る
み
に
出
せ
さ
う
も
な
い
、
と
弁
解
を
そ
へ
て
報
併
を
結
ん
で
ゐ
る
。
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^ 
こ
の
こ
つ
の
報
告
を
湿
し
て
レ
ツ
ン
グ
の
失
は
れ
た
フ
ア
ウ
ス
ト
劇
を
、
全
貌
と
は
ゆ
か
ぬ
に
せ
よ
大
体
の
傾
向
に
お
い
て
考
へ
て
み
る
と
、
時
代
の
使
命
と
制
約
を
ふ
た
つ
な
が
ら
担
っ
た
啓
蒙
の
理
性
的
劇
作
家
の
姿
が
う
か
ん
で
く
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
た
レ
シ
ン
グ
自
身
が
示
し
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
劇
の
断
片
や
草
案
と
矛
盾
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
す
べ
て
ひ
と
し
い
傾
向
を
お
び
て
ゐ
る
と
い
へ
ょ
う
。
啓
蒙
に
お
い
て
ほ
法
は
夢
乃
至
幻
彬
の
形
式
に
お
い
て
許
容
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
理
相
官
の
人
レ
ジ
ソ
グ
に
は
、
誠
実
一
途
の
批
判
的
点
理
探
究
者
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
市
井
の
学
者
フ
ア
ウ
ス
ト
の
悲
劇
的
最
后
は
考
へ
ら
れ
な
か
っ
た
と
云
つ
て
は
一
声
ひ
す
ぎ
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
幻
影
と
夢
の
技
巧
は
、
古
く
は
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
『
ヘ
レ
ネ
』
に
み
ら
れ
、
近
く
は
カ
ル
デ
ロ
ソ
は
じ
め
多
く
の
エ
ス
パ
ニ
ヤ
の
戯
曲
に
そ
し
て
の
ち
に
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ェ
ル
の
活
用
し
た
手
法
で
あ
る
が
、
悪
魔
た
ち
の
会
議
と
魔
術
の
語
法
は
伝
統
的
な
民
衆
本
フ
ア
ウ
ス
ト
の
舞
台
で
あ
る
。
も
し
レ
ジ
ソ
グ
が
こ
れ
ら
の
契
機
や
技
法
を
融
合
し
て
一
大
戯
曲
を
成
し
得
た
な
ら
ば
、
序
曲
や
援
た
ち
と
の
問
答
な
ど
個
々
の
部
分
ば
か
り
で
な
く
、
全
体
と
し
て
新
し
い
フ
ア
ウ
ス
ト
像
を
打
樹
て
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
も
は
や
純
粋
理
性
の
迫
に
お
い
て
で
は
な
く
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
風
の
も
っ
と
ひ
ろ
い
世
界
観
の
な
か
で
鋳
ら
れ
る
に
ち
が
ひ
な
い
。
新
し
い
ド
イ
ツ
の
フ
ア
ウ
ス
ト
に
彼
の
友
人
た
ち
が
多
く
の
期
待
を
ょ
せ
た
の
は
、
レ
ツ
ソ
グ
に
そ
の
や
う
な
素
質
や
蔚
芽
や
傾
向
が
よ
み
と
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ら
う
か
。
し
か
も
な
ほ
つ
ひ
に
レ
ツ
ン
ソ
グ
は
ト
ル
ソ
す
ら
残
さ
な
か
っ
た
、
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
レ
シ
ソ
グ
に
よ
っ
て
ブ
ア
ウ
ス
ト
の
市
民
悲
劇
は
つ
ひ
に
完
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
き
は
め
て
興
味
ぷ
か
い
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
K
・
フ
ィ
シ
- 17ー
ャ
ー
や
E
・
シ
ュ
ミ
y
ト
と
と
も
に
、
あ
の
失
は
れ
た
箱
と
と
も
に
レ
ツ
ゾ
グ
の
ほ
X
完
成
し
た
原
稿
も
失
ば
れ
た
と
考
へ
な
く
て
も
よ
い
。
フ
ア
ウ
ス
ト
伝
説
乃
至
物
語
の
取
り
扱
ひ
方
に
お
い
て
、
す
で
に
ν
ツ
ソ
グ
は
レ
ツ
ソ
グ
ら
し
か
っ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
マ
l
ロ
ウ
や
民
衆
本
と
ち
が
っ
た
新
し
い
楽
天
的
知
性
の
フ
ァ
ウ
ス
卜
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
致
命
的
な
袈
因
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
新
し
い
取
上
げ
方
は
、
B
-
キュ
l
ネ
マ
ン
の
云
ふ
や
う
に
、
も
は
や
本
来
の
フ
ア
ウ
ス
ト
的
で
は
・ぽ
か
っ
た
、
ま
さ
に
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
。
早
く
い
へ
ば
ゲ
ル
マ
ン
的
フ
ァ
ウ
ス
ト、
ふ
か
い
懐
疑
と
た
か
い
欲
望
、
ま
た
清
純
を
憧
れ
つ
L
成
熟
を
求
め
、
渉
透
を
お
も
ひ
っ
L
光
被
を
ね
が
ふ
、
こ
の
た
え
ぎ
る
相
反
と
克
服
の
人
間
の
精
神
は
、
レ
シ
ン
グ
の
7
7
ウ
ス
ト
劇
に
は
伝
は
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
文
芸
書
簡
に
そ
へ
ら
れ
た
唯
一
の
断
片
と
、
プ
ラ
ソ
ケ
ソ
プ
ル
ク
、
ェ
ソ
ゲ
ル
の
報
併
と
を
泊
し
て
み
ら
れ
る
フ
ァ
ウ
ス
ト
乃
至
サ
タ
ン
と
そ
の
手
下
の
悪
魔
た
b
の
問
答
様
式
に
よ
く
表
ば
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
そ
の
問
答
の
や
り
と
り
は
活
緩
な
問
題
や
筋
の
発
展
と
い
ふ
よ
り
は
、
む
し
ろ
一
一
言
葉
の
理
凪
や
思
考
の
遊
戯
と
さ
へ
お
も
は
れ
る
。
そ
こ
に
は
や
は
り
対
話
の
天
矛
が
顔
を
出
し
、
幅
を
効
か
せ
て
ゐ
る
や
う
に
み
え
る
。
「フ
ラ
ス
ン
人
な
ら
賞
め
さ
う
な
精
一
盲
詩
に
よ
っ
て
対
話
を
精
細
に
し
す
ぎ
た
」
(
〉
閃
む
忠
良
い
り
広
含
ピ
g門
主
出
門
会
肖
〉
区
内
三
郎
門
戸
口
ぬ
四
回
日
宗
国
虫
色
色
σ巾
円ぬ
5
N日
"ω
ロω)
と
評
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
傾
向
に
も
か
か
は
ら
ず
、レ
シ
ン
グ
が
フ
ア
ウ
ス
ト
に
お
い
て
近
代
的
性
格
の
一
つ
を
強
謝
し
て
と
に
角
そ
の
本
絡
的
戯
曲
化
に
一
指
を
染
め
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
。
し
か
し
幻
影
も
魔
法
も
決
し
て
レ
シ
ソ
グ
の
内
的
体
験
或
は
そ
の
反
映
で
も
象
徴
で
も
な
い
こ
と
は
、
教
会
堂
の
廃
施
の
場
面
が
幻
影
の
遇
科
一
以
前
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、
忘
れ
ら
れ
な
い
定
要
な
点
で
あ
り
、
果
し
て
ν
ジ
ン
グ
が
当
初
の
期
待
や
約
米
ど
ほ
り
件
大
な
市
民
悲
劇
を
成
し
得
な
か
っ
た
原
因
で
あ
ら
う
。
画
家
ミユ
一フ
ー
が
レ
シ
ソ
グ
を
訪
ね
た
の
は
フ
ア
ウ
ス
ト
劇
に
絵
を
か
く
た
め
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
対
象
を
U
O
匂
己
貸
に
取
扱
ひ
、ま
じ
め
臭
く
よ
り
も
イ
ロ
ニ
ー
を
も
っ
て
取
扱
ふ
こ
と
を
よ
ろ
こ
ん
で
く
れ
た
と
報
告
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
ミ
ュ
一
フ
ー
に
よ
れ
ば
、
レ
シ
γ
グ
の
フ
ア
ウ
ス
ト
は
、
放
蕩
息
子
の
符
‘
の
敷
街
と
し
て
救
ひ
に
引
戻
さ
れ
る
答
で
あ
っ
た
。
(以
上
回目】
v
a
RY
白・白
0
・
ω
品印・)
こ
の
や
う
な
意
味
で
は
V
シ
ン
グ
の
場
合
を
A
W伊自
立
口問
司
2
2
3と
名
づ
け
、
幻
影
を
め
ぐ
っ
て
偉
大
な
戯
曲
は
書
け
な
い
、
と
断
ず
る
パ
ト
ラ
l
女
史
の
き
び
し
い
批
評
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
レ
ツ
ン
グ
も
、
ダ
ン
テ
の
神
曲
や
ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
メ
ツ
ヤ
讃
歌
の
や
う
に
、
即
事
的
な
信
念
や
信
仰
を
よ
び
さ
ま
す
の
で
は
な
く
、
へ
間
性
を
向
く
も
深
く
も
み
ら
れ
る
や
う
に
、
と
ね
が
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
ま
だ
こ
れ
ら
の
魔
法
や
幻
影
や
悪
夢
が
詩
人
の
内
的
体
験
と
な
る
に
は
、
あ
ま
り
に
隔
り
が
あ
っ
た
。
そ
れ
と
も
、
c
・
シ
ュ
レ
ム
プ
フ
が
指
摘
す
る
や
う
に
、
レ
ジ
ソ
グ
に
と
っ
て
紹
対
的
な
悪
の
象
徴
た
る
悪
魔
は
、
ク
リ
ス
ト
教
の
神
の
概
念
と
同
じ
く
詩
的
に
は
使
へ
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
、
レ
シ
ソ
グ
は
こ
の
現
念
そ
譲
歩
し
て
芸
術
的
表
現
を
与
へ
ょ
う
し
な
か
っ
た
の
で
、
彼
の
フ
ア
ウ
ス
ト
は
つ
ひ
に
失
敗
し
た
の
で
あ
ら
う
か
(
の
宮司
ω
n2
3
5
H
V
?
戸
g
aロ
m
F
2
-
uN』関
口
ロ
仏
切
冊円
-5・H
U
H
ω
ω
-
m
H
)
し
か
し
こ
と
は
芸
術
的
理
念
と
創
作
上
の
技
法
の
問
題
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
さ
ら
に
シ
ュ
レ
ム
プ
7
に
し
た
が
っ
て
、
絶
対
的
恋
が
芸
術
的
に
は
直
接
表
現
で
き
ず
、空
想
的
に
飾
り
立
て
た
悪
者
で
表
は
す
、
つ
ま
り
笈
装
し
た
悪
魔
の
考
へ
が
レ
シ
ソ
グ
に
で
き
た
か
も
知
れ
な
い
と
云
へ
る
な
ら
、
誘
惑
者
の
人
間
化
か
ら
内
面
化
へ
も
う
あ
と
一
歩
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
。
そ
れ
が
ゲ
ー
テ
に
よ
っ
て
彼
な
り
に
は
じ
め
て
成
さ
れ
た
こ
と
を
お
も
へ
ば
、
若
き
ゲ
ー
テ
が
直
面
し
て
ゐ
た
諜
鳳
の
深
さ
が
お
も
ひ
や
ら
れ
る
と
と
も
に
、
ν
シ
ソ
グ
の
文
学
精
神
の
近
代
的
限
界
に
つ
い
て
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
や
う
な
意
味
で
、
は
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
時
代
一
一
十
ぷ
の
占
円
年
が
詩
断
片
A
)一巾
pwE阿
古
田
之
に
示
し
た
や
う
な
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
問
題
」
「
フ
ア
ウ
ス
ト
・
ツ
シ
レ
ソ
グ
」
の
面
影
は
、
年
と
と
も
に
う
す
れ
て
き
た
と
い
は
ね
ば
な
る
ま
い
。
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